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Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk membuat perbandingan intensiti perlawanan di kalangan atlet bola jaring 
mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan berdasarkan tindak balas kadar nadi dan 
konsentrasi asid laktik. Subjek kajian terdiri daripada 7 orang atlet bola jaring peringkat universiti (21.9 + 0.4 tahun; 
60.3 + 3.1 kg; 170 + 5 cm) yang bermain mengikut posisi masing-masing. Kajian ini melibatkan 2 fasa pengujian 
iaitu Ujian Makmal (Fasa I) dan Perlawanan Simulasi (Fasa II). Fasa I melibatkan ujian di dalam makmal di mana 
subjek dikehendaki berlari di atas treadmill sehingga mencapai tahap keletihan maksimum, manakala Fasa II 
melibatkan perlawanan simulasi di mana subjek bermain mengikut posisi masing-masing dengan pasukan yang 
setaraf dalam tempoh 30 minit untuk dua separuh masa dengan sela masa rehat 3 minit. Analisis ujian makmal 
mencatatkan min kadar nadi maksimum bagi ketiga-tiga kumpulan posisi ialah penyerang (178.8 + 1.2 bpm), tengah 
(183.7 + 0.8 bpm) dan pertahanan (181.9 + 0.3 bpm). Di samping itu, min asid laktik (LApost) selepas ujian makmal 
bagi kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan masing – masing mencatatkan 7.3 + 0.2 mmol/L, 
7.1 + 1.2 mmol/L dan 7.8 + 2.7 mmol/L. Analisis ANOVA sehala menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan bagi 
intensiti perlawanan berdasarkan tindak balas kadar nadi di kalangan atlet bola jaring mengikut kumpulan posisi 
penyerang, tengah dan pertahanan. Analisis juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi intensiti 
perlawanan berdasarkan konsentrasi asid laktik di kalangan atlet bola jaring peringkat universiti (P > 0.05). Oleh itu, 
kajian ini menunjukkan tiada perbezaan intensiti perlawanan yang signifikan bagi setiap kumpulan posisi pemain 
penyerang, tengah dan pertahanan semasa perlawanan bola jaring. 
 
Katakunci : Intensiti perlawanan, atlet bola jaring 
 
Abstract: This study was carried out to compare the match intensity among netballers according to group position; 
attackers, centers and defenders based on heart rate responses and blood lactic concentration. Subjects of this study 
were seven netballers who represent the university (21.9 + 0.4 years; 60.3 + 3.1 kg; 170 + 5 cm). This study involved 
two phases; laboratory test (Phase I) and match simulation (Phase II). Phase I involved test in the laboratory where 
the subjects were required to run on treadmill until they maximally exhausted, whereas the second phase involved a 
simulation match whereby the subjects played based on their position with a team of the same level for 30 minutes 
with a 3 minutes break between the two halves. Analysis of the laboratory test recorded that the mean of maximun 
heart rate for attackers, centers and defenders was found to be 178.8 + 1.2 bpm, 183.7 + 0.8 bpm and 181.9 + 0.3 
bpm respectively. Meanwhile, the mean lactic acid (LApost) after the laboratory test was found to be 7.3 + 0.2 
mmol/L (attackers), 7.1 + 1.2 mmol/L (centers) and 7.8 + 2.7 mmol/L (defenders). One Way ANOVA analysis 
revealed no significant difference for match intensity based on heart rate responses among netballers following their 
group position; attackers, centers and defenders. The analysis also shows that there was no significant difference for 
match intensity based on lactic acid concentration among university netballers (p>0.05). Therefore, this study 
revealed that there was no significant difference in match intensity between attackers, centers and defenders during 
netball match. 
 





Permainan bola jaring mula diperkenalkan pada tahun 1891 oleh Dr. James Naismith di 
Springfield, Massachusetts Amerika Syarikat dan kini semakin diminati oleh pelbagai golongan 
masyarakat khususnya golongan wanita. Secara umumnya permainan ini bukan sahaja 
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memerlukan ketepatan menghantar, tetapi juga ketangkasan bergerak dan pada masa yang sama 
mematuhi undang-undang tertentu. Di dalam permainan ini setiap posisi pemain mempunyai 
peranan tersendiri dan bermain di dalam kawasan-kawasan tertentu. Posisi-posisi tersebut ialah 
Center (C), Goal Attack (GA), Goal Defence (GD), Goal Shooter (GS), Wing Attack (WA), 
Wing Defence (WD) dan Goal Keeper (GK). 
 Keupayaan dan kecergasan seseorang atlet itu boleh diukur melalui kadar kerja atau 
intensiti sesuatu latihan atau perlawanan. Ini kerana terdapat banyak kajian yang telah dijalankan 
di seluruh dunia yang mengaitkan kecergasan dengan intensiti. Antaranya ialah kajian yang telah 
dijalankan oleh Platanou dan Geladas (2006) iaitu ‘Pengaruh Jangkamasa Permainan Dan Posisi 
Bermain Ke atas Intensiti Semasa Perlawanan Pemain Elit Polo Air’ dan kajian yang dijalankan 
oleh Rodriguez et al. (2003), iaitu ‘Konsentrasi Asid Laktik Dan Kadar Nadi Semasa Perlawanan 
Bola Keranjang Atlet Wanita Antarabangsa’ yang bertujuan membuat perbandingan intensiti 
perlawanan berdasarkan bacaan kadar nadi dan konsentrasi asid laktik. 
 Ghosh et al. (1975) di dalam penyelidikannya menyatakan intensity perlawanan pada 
amnya terbentuk daripada tindak balas fisiologi iaitu penggunaan oksigen, kadar nadi dan 
konsentrasi asid laktik. Tindak balas kadar nadi memainkan peranan yang penting bagi 
menentukan keupayaan atlet dalam sesuatu acara yang disertai. Menurut Achten et al. (2003), 
kadar nadi individu yang aktif kebiasaannya rendah berbanding individu yang tidak tidak aktif. 
Kadar nadi akan meningkat jika jumlah kerja yang dilakukan semakin bertambah. 
 Disamping itu, prestasi dan keupayaan seorang atlet itu juga boleh diukur melalui 
persampelan darah bagi mengetahui kadar kandungan asid laktik diakhir latihan. Menurut Myers 
dan Ashley (1997), perubahan fisiologi yang berkaitan dengan pengumpulan asid laktik dalam 
badan dapat melemahkan pengecutan otot dan perubahan pada metabolisma memberi kesan yang 
signifikan terhadap prestasi seseorang atlet. Ini sekaligus menjadi bukti bahawa asid laktik 
merupakan penanda aras dalam pengukuran kecergasan seseorang individu. 
 
 
2.0 SOROTAN PENULISAN 
 
Permainan bola jaring merupakan suatu permainan yang terbatas di atas gelanggang yang 
berukuran 15.25 sentimeter panjang dan 30.5 sentimeter lebar serta mengandungi 14 orang 
pemain termasuk pihak lawan di dalam satu tempoh masa permainan 4 suku masa (1 separuh 
masa = 15 minit). Allison (1978) dan Otago (1983) di dalam penyelidikannya telah 
menyenaraikan ciri-ciri asas yang terdapat di dalam pemainan bola jaring iaitu pergerakan badan 
yang tipikal, mempunyai jangkamasa kerja dan nisbah kerja masa rehat. Bola jaring adalah 
sejenis permainan yang bersela yang memerlukan pergerakan yang tangkas seperti melompat, 
melakukan halangan, merebut bola serta memerlukan pergerakan yang perlahan seperti jogging, 
menjaring dan halangan pasif. Kebiasaanya setiap pergerakanpergerakan tersebut berlaku adalah 
kurang daripada 15 saat sebelum berlakunya proses pemulihan. Permainan yang bersela ini 
melibatkan percampuran dua sumber tenaga iaitu daripada sumber tenaga aerobik dan sumber 
tenaga anaerobik (Allison, 1978). 
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 Merujuk pada Buku Sumber Sains Sukan Tingkatan 5, Kementerian Pendidikan 
Malaysia (2002), tenaga didefinisikan sebagai kapasiti melakukan kerja. Tenaga yang 
dihasilkan semasa pemecahan ATP (Adenosina Trifosfat) merupakan sumber tenaga yang 
boleh digunakan oleh sel-sel otot untuk bekerja. ATP boleh dihasilkan melalui sistem 
anaerobik alaktik (ATP-PC), sistem anaeobik laktik (glokolisis anaerobik/sistem asid laktik) 
dan sistem aerobik (sistem oksigen). Sistem anaerobik alaktik (ATP-PC) membekalkan 
tenaga untuk aktiviti berintensiti tinggi yang dilaksanakan sehingga 10 saat.  
 Sistem anaerobik laktik pula membekalkan tenaga hasil daripada pemecahan glukosa 
yang diperolehi daripada karbohidrat yang tercerna dan tidak memerlukan oksigen untuk 
memecahkan glukosa. Sistem ini menghasilkan asid laktik yang boleh melesukan otot apabila 
kandungannya terlalu banyak dalam darah. Manakala sistem aerobik pula memerlukan 
kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga. Sistem ini menghasilkan paling banyak ATP 
yang membolehkan aktiviti fizikal dilakukan dalam jangka masa yang panjang. 
 
 
3.0 PERNYATAAN MASALAH 
 
Intensiti perlawanan bagi setiap pemain bola jaring berkemungkinan berbeza memandangkan 
terdapat peraturan yang membataskan had kawasan pergerakan bagi setiap posisi pemain. 
Justeru itu, kajian ini dijalankan untuk membandingkan intensiti perlawanan dikalangan atlet 
bola jaring mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan. 
 
 
4.0 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
 
1. Membandingkan tindak balas kadar nadi semasa perlawanan di kalangan atlet bola 
jaring peringkat universiti mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. 
2. Membandingkan konsentrasi asid laktik selepas perlawanan di kalangan atlet bola 




5.0 REKABENTUK PENYELIDIKAN 
 
Kajian ini melibatkan dua fasa pengujian iaitu Ujian Makmal (Fasa I) dan perlawanan 
simulasi (Fasa II). Bagi setiap fasa pengujian, subjek-subjek dilengkapkan dengan alat 
pengesan kadar nadi (Polar Heart Rate Monitor, S 720i, Finland) dan sampel darah diambil 
sebelum dan selepas sesi ujian bagi mengukur tahap konsentrasi asid laktik dengan 
menggunakan set peralatan ‘Accutrend RLactate, Germany’. Data tindak balas kadar nadi 
dan konsentrasi asid laktik yang diperolehi digunakan untuk melihat perbezaan intensiti 
perlawanan di kalangan atlet bola jaring peringkat universiti mengikut kumpulan posisi 



























































 i. Larian di atas treadmill (Bruce 
Protocol) sehingga subjek    
                  mencapai kepenatan 
                  maksimum untuk mendapatkan       
                  kadar nadi maksimum (HRmax). 
ii. Tahap konsentrasi asid laktik awal   
(LApre) di rekodkan sejurus 








FASA II : PERLAWANAN SIMULASI  
  
 i. Perlawanan berlangsung selama 30 minit untuk 2 
separuh masa dengan sela masa rehat 3 minit. 
ii. Subjek-subjek dilengkapkan dengan alat pengesan kadar  
nadi  (Polar Heart Rate Monitor, S 720i, Finland). 
iii. Subjek dikehendaki bermain mengikut posisi masing- 
masing dalam masa yang ditetapkan. 
iv. Kadar nadi nadi rehat (HRrest) dicatatkan sebelum  
perlawanan dan kadar nadi (HRmatch) dicatatkan 
sepanjang perlawanan 
v. Sampel darah diambil pada hujung jari subjek sebelum  
(LApre) dan sejurus selepas (LApost) perlawanan bagi 
















FASA I : UJIAN MAKMAL (N=7) 
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6.0 INSTRUMEN KAJIAN 
 
Dalam kajian ini, beberapa instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah ‘Accutrend 
RLactate, Germany’, ‘Polar Heart Rate Monitor Watch’, ‘Treadmill’ dan ‘Power Tap Heart 
Rate Chest Strap’ seperti yang ditunjukkan pada Gambarajah 2, Gambarajah 3, Gambarajah 4 
dan Gambarajah 5. 
 
       
Gambarajah 2 : ‘Accutrend RLactate   Gambarajah 3 : ‘Polar Heart 




         





7.0 KEPUTUSAN   
 
1. Ujian Makmal 
 
i) Ciri-Ciri Fizikal Subjek 
 
Ciri-ciri fizikal subjek seperti umur, berat dan ketinggian mengikut kumpulan posisi pemain 
penyerang, tengah dan pertahanan diterjemahkan di dalam Jadual 1. Berdasarkan analisis data 
yang dilakukan, umur, berat, tinggi dan SP (min+SP) subjek dalam kajian ini masing-masing 
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Purata 21.6 59.1 170 
Sisihan Piawai 0.8 5.0 5.1 
 
 
ii) Kadar Nadi Maksimum 
 
Bagi mengenalpasti kadar nadi maksimum di kalangan subjek, data dianalisis dengan 
menggunakan min dan sisihan piawai. Seperti yang ditunjukkan pada Jadual 2, min kadar 
nadi maksimum dikalangan atlet bola jaring peringkat universiti ialah 181.9 + 0.8 bpm. Posisi 
WD mencatatkan kadar nadi maksimum yang paling tinggi iaitu 200.0 + 0.0 bpm berbanding 
dengan posisi WA yang mencatatkan kadar nadi maksimum yang terendah iaitu 171.7 + 1.6 
bpm. Diikuti dengan posisi GK (183.7 + 0.4 bpm), GD (181 + 0.5 bpm), GS (180.8 + 0.4 
bpm) dan C (179.3 + 0.9 bpm) dengan min keseluruhan kadar nadi maksimum bagi kesemua 




Jadual 2: Bacaan kadar nadi maksimum mengikut posisi individu 
 
POSISI JUMLAH (MIN + SP) 
GA 176.8 + 2.0 bpm 
GS 180.8 + 0.4 bpm 
WA 171.7 + 1.6 bpm 
WD 200.0 + 0.0 bpm 
C 179.3 + 0.9 bpm 
GD 181.0 + 0.5 bpm 
GK 183.7 + 0.4 bpm 













Rajah 1: Perbandingan kadar nadi maksimum mengikut posisi individu 
 
 
Jadual 3: Bacaan kadar nadi maksimum mengikut kumpulan posisi pemain 














































182.4 + 0.3 
bpm 




Setiap posisi pemain telah dikategorikan mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, 
tengah dan pertahanan. Berdasarkan Jadual 3, kumpulan posisi pemain tengah mencatatkan 
min kadar nadi maksimum yang paling tinggi iaitu 183.7 + 0.8 bpm, diikuti dengan kumpulan 
posisi pemain pertahanan (182.4 + 0.3 bpm) dan kumpulan posisi penyerang (178.8 + 1.2 
bpm). Perbandingan kadar nadi maksimum mengikut kumpulan posisi pemain turut 














Rajah 2: Perbandingan kadar nadi maksimum mengikut kumpulan posisi pemain 
penyerang, tengah dan pertahanan 
 
iii) Konsentrasi Asid Laktik 
 
Jadual 4 menunjukkan konsentrasi asid laktik maksimum mengikut posisi individu. Posisi 
GK  tinggi iaitu 9.7 mmol/L berbanding dengan posisi C yang mencatatkan konsentrasi asid 
laktik maksimum yang terendah iaitu 5.8 mmol/L. Ini diikuti dengan posisi WA (8.2 
mmol/L), GA (7.4 mmol/L), WD (7.3 mmol/L), GS (7.1 mmol/L) dan GD (5.9 mmol/L). 
Perbandingan konsentrasi asid laktik LApre dan LApost boleh dilihat dengan merujuk Rajah 




Jadual 4: Konsentrasi asid laktik maksimum mengikut posisi pemain 
 
POSISI LApre (mmol/L 
 
LApost (mmol/L) 
GA 2.3 7.4 
GS 3.3 7.1 
WA 2.6 8.2 
WD 2.8 7.3 
C 2.4 5.8 
GD 2.7 5.9 
GK 1.9 9.7 













Rajah 3: Perbandingan konsentrasi asid laktik mengikut posisi 
 
 
Jadual 5: Konsentrasi asid laktik maksimum mengikut kumpulan posisi pemain 






















2.8 + 0.7 
mmol/L 
 













2.6 + 0.2 
mmol/L 
 










2.3 + 0.6 
mmol/L 
 
7.8 + 2.7 
mmol/L 
JUMLAH (MIN + SP) 2.6 + 0.5 
mmol/L 
 




Berdasarkan data konsentrasi asid laktik maksimum dengan merujuk pada Jadual 5, 
kumpulan posisi pertahanan mencatatkan jumlah min konsentrasi asid laktik yang tertinggi 
iaitu (7.8 + 2.7 mmol/L) diikuti dengan kumpulan posisi penyerang (7.3 + 0.2 mmol/L) dan 
kumpulan posisi tengah (7.1 + 1.2 mmol/L). Peningkatan konsentrasi asid laktik pada 














Rajah 4: Perbandingan konsentrasi asid laktik maksimum mengikut kumpulan 
posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan 
 
 
2. Perlawanan Simulasi 
 
i) Tindak balas Kadar Nadi 
 
Bagi mengenalpasti tindak balas kadar nadi perlawanan di kalangan subjek, data dianalisis 
menggunakan min dan sisihan piawai. Jadual 6 menunjukkan tindak balas kadar nadi 
perlawanan setiap posisi pemain untuk semasa separuh masa pertama dan separuh masa 
kedua. Kajian menunjukkan posisi WD mencatatkan kadar nadi pada keseluruhan perlawanan 
yang paling tinggi iaitu 198.5 + 10.5 bpm berbanding posisi GS yang mencatatkan tindak 
balas kadar nadi pada keseluruhan perlawanan yang paling rendah iaitu 151.2 + 11.6 bpm. 
Posisi yang lain masing-masing adalah GA (167.2 + 21.8 bpm), WA (60.8 + 9.4 bpm), C 
(178.9 + 5.8), GD (172.5 + 13.5 bpm) dan GK (174.5 + 10.9 bpm). Peningkatan kadar nadi 
perlawanan di antara separuh masa pertama dan separuh masa kedua didapati meningkat 
keseluruhannya pada kesemua posisi (Rajah 5). 
 
Jadual 6: Bacaan kadar nadi perlawanan separuh masa pertama dan separuh masa 
kedua mengikut posisi 
 
POSISI HRmatch 
(MIN + SP) 
= 1st Half 
HRmatch 
(MIN + SP) 
= 2st Half 
JUMLAH 
(MIN + SP) 
GA 161.4 + 26.5 173.0 + 13.6 167.2 + 21.8 bpm 
GS 150.8 + 12.2 151.6 + 11.1 151.2 + 11.6 bpm 
WA 160.1 + 9.1 161.6 + 9.7 160.8 + 9.4 bpm 
WD 196.9 + 13.8 200.0 + 5.6 198.5 + 10.5 bpm 
C 178.0 + 7.1 179.8 + 4.1 178.9 + 5.8 bpm 
GD 166.1 + 15 178.8 + 8.2 172.5 + 13.5 bpm 
GK 169.6 + 12.5 179.4 + 5.9 174.5 + 10.9 bpm 
JUMLAH (MIN + SP) 169.0 + 13.7 174.9 + 8.3 172.0 + 11.9 bpm 
 




Rajah 5: Perbandingan kadar nadi perlawanan separuh masa pertama dan separuh 
masa kedua mengikut posisi 
 
 
Data yang diperolehi pada setiap posisi telah dikategorikan mengikut kumpulan masing-
masing iaitu kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan. Dengan merujuk 
pada Jadual 7, didapati kumpulan posisi pemain tengah yang terdiri daripada WA, WD dan C 
mencatatkan kadar nadi perlawanan tertinggi iaitu 179.4 + 8.6 bpm, diikuti dengan kumpulan 
posisi pemain pertahanan yang terdiri daripada GD dan GK yang mencatatkan kadar nadi 
perlawanan 173.6 + 12.2 bpm. Manakala kumpulan posisi pemain penyerang yang terdiri 
daripada GD dan GK mencatatkan kadar nadi perlawanan yang terendah berbanding dengan 
kumpulan posisi pemain yang lain iaitu 159.2 + 16.7 bpm. Perbandingan kadar nadi 




Jadual 7: Bacaan kadar nadi perlawanan mengikut kumpulan posisi pemain 
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Rajah 6: Perbandingan kadar nadi nadi perlawanan mengikut kumpulan posisi 
pemain penyerang, tengah dan pertahanan 
 
 
Jadual 8: Intensiti perlawanan berdasarkan tindak balas kadar nadi mengikut posisi 































95.4 + 0.1% 
 
JUMLAH 94.0 + 3.9 
  
  
Bacaan kadar nadi perlawanan telah dibahagikan dengan bacaan kadar nadi maksimum yang 
diperolehi ketika Ujian Makmal (Fasa I) untuk mendapatkan intensiti perlawanan di dalam 
bentuk peratusan. Jadual 8 menunjukkan posisi C telah mencatatkan intensiti perlawanan 
yang paling tinggi iaitu 99.8% diikuti dengan WD (99.3%), GK (95.5%), GD (95.3%), GA 
(94.6%), WA (93.7%), dan GS (83.6%). Perbandingan intensiti perlawanan pada setiap posisi 




















Rajah 8: Perbandingan intensiti perlawanan mengikut kumpulan posisi pemain 
penyerang, tengah dan pertahanan di dalam bentuk peratusan 
 
 
Berdasarkan Jadual 8 juga, kumpulan posisi pemain tengah telah mencatakan jumlah intensiti 
perlawanan paling tinggi iaitu 97.6%, diikuti dengan kumpulan posisi pemain pertahanan 
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ii) Konsentrasi Asid Laktik 
 
Jadual 9: Konsentrasi asid laktik maksimum mengikut posisi individu 
 
POSISI LApre (mmol/L) 
 
LApost (mmol/L) 
GA 3.0 3.4 
GS 2.5 2.9 
WA 3.1 3.9 
WD 2.9 5.3 
C 2.6 4.1 
GD 2.8 4.5 
GK 2.7 4.6 
JUMLAH (MIN + SP) 2.8 + 0.2 mmol/L 4.1 + 0.8 mmol/ 
 
Jadual 9 menunjukkan konsentrasi asid laktik maksimum mengikut posisi individu. Posisi 
WD mencatatkan asid laktik maksimum yang tinggi iaitu 5.3 mmol/L berbanding dengan 
posisi GS yang telah mencatatkan konsentrasi asid laktik maksimum yang rendah iaitu 2.9 
mmol/L. Diikuti dengan posisi GK (84.6 mmol/L), GD (4.5 mmol/L), C (4.1 mmol/L), WA 
(3.9 mmol/L) dan GA (3.4 mmol/L). Perbandingan konsentrasi asid laktik LApre dan LApost 
bagi setiap individu telah dipaparkan pada Rajah 9 di mana min konsentrasi LApre adalah 2.8 




Rajah 9: Perbandingan konsentrasi asid laktik mengikut posisi individu 
 
Berdasarkan data konsentrasi asid laktik maksimum seperti yang ditunjukkan pada Jadual 10, 
kumpulan posisi pemain pertahanan telah mencatatkan konsentrasi asid laktik maksimum 
yang tertinggi iaitu (4.6 + 0.1 mmol/L) diikuti dengan posisi kumpulan tengah (4.4 + 0.8 
mmol/L) dan kumpulan posisi penyerang (3.2 + 0.4 mmol/L) dan gambaran tersebut dapat 
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Jadual 10: Konsentrasi asid laktik maksimum mengikut kumpulan posisi pemain 
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Rajah 10: Perbandingan konsentrasi asid laktik maksimum mengikut kumpulan posisi 
               pemain penyerang, tengah dan pertahanan 
 
 
3. Analisis Inferensi 
 
Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan ujian ANOVA sehala bagi melihat 
sama ada terdapat perbezaan intensiti perlawanan yang signifikan antara kumpulan posisi 
pemain penyerang, tengah dan pertahanan. Nilai signifikan untuk menguji hipotesis kajian 
ditetapkan pada aras signifikan 0.05. Analisis menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi intensity perlawanan berdasarkan tindak balas kadar nadi di kalangan atlet 
bola jarring peringkat universiti mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. Analisis juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi 
intensiti perlawanan berdasarkan konsentrasi asid laktik di kalangan atlet bola jaring 
peringkat universiti mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan (P 
> 0.05). Ini menunjukkan intensiti perlawanan di kalangan atlet bola jaring peringkat 
universiti tidak mempunyai perbezaan mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah 
dan pertahanan. 





Dapatan kajian menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan di antara tindak balas kadar 
nadi semasa perlawanan di kalangan atlet bola jaring peringkat universiti mengikut kumpulan 
posisi pemain penyerang, tengah dan pertahanan. Analisis statistik juga menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan konsentrasi asid laktik sebelum dan selepas perlawanan di kalangan atlet 
bola jaring peringkat university mengikut kumpulan posisi pemain penyerang, tengah dan 
pertahanan. Oleh yang demikian, hipotesis nol (Ho1) dan hipotesis nol (Ho2) telah diterima, 
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